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จากแนวคดิสู่การปฏิบตัท่ีิเป็นเลิศ : Innovation Management Concept & Best Practice 
ผู้เขียน คือ พยตั  วฒุิรงค ์ 
หนังสือ การจัดการนวัตกรรม จากแนวคิดสู่การปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Innovation Management 
Concept & Best Practice) เป็นหนงัสือดา้นนวตักรรมเล่มแรกๆ ของประเทศไทย ท่ีรวบรวมแนวคิดวิธีการ
ปฏิบตัิและการเช่ือมโยงนวตักรรมกับศาสตรท่ี์น่าสนใจในหลายแขนง ภายใตมุ้มมองท่ีหลากหลายทัง้จาก
ภาครฐั ภาคเอกชน และภาคการศึกษา เพ่ือแสดงให้เห็นว่านวัตกรรมสามารถเกิดขึน้ไดจ้ากทั้ง SME 
องคก์รขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ องคก์ารระดบัอ าเภอ จงัหวดั ประเทศ และโลก หรือองคก์าร
ภาครฐั องคก์รภาคเอกชน ผูอ้่านสามารถน าแนวคดิดา้นนวตักรรมไปประยกุตใ์ชไ้ดต้ามความตอ้งการ และ
หวงัว่านวตักร นกัอ่าน และผูส้นใจสิ่งใหม่ ๆ  ในทุกภาคส่วนจะไดร้บัประโยชนจ์ากหนงัสือเล่มนี ้อย่างไร       
ก็ตาม หนังสือเล่มนีถื้อเป็นหนังสือเชิงประยุกต ์หากผู้สนใจตอ้งการศึกษารายละเอียดของนวัตกรรม
เพิ่มเตมิสามารถอา่นไดจ้าก “ การจดัการนวตักรรม : ทรพัยากร องคก์ารแหง่การเรียนรู ้และนวตักรรม”  
....แลว้คณุจะพบว่า นวตักรรมไมย่ากอยา่งท่ีคิด....... 
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